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M O N T S I À
El parlar de Freginals al Diccionari català-valencià-balear.
Una aportació de Tomàs Bellpuig
Albert Aragonés Salvat
Llicenciat en Filologia Catalana
Professor de llengua i literatura catalana
a l’IES de l’Ebre
Tomàs Bellpuig
Tomàs Bellpuig i Joy va nàixer a Barcelona l’any 1876. Va quedar orfe quan era
molt jove i va traslladar-se a Tortosa a viure amb el seu oncle. Allí ingressa al Seminari
Diocesà, que llavors era al carrer Montcada, i comença a escriure les seues primeres
poesies. L’any 1900 es llicencia a València en Sagrada Teologia i és ordenat prevere.
L’any següent ja apareix com a professor de llatí i d’humanitats al Seminari de Tortosa.
El 1906 va ser nomenat consiliari de la Congregació de Sant Lluís, i posteriorment
regent de la parròquia de Santa Bàrbara i capellà del monestir de Santa Clara.
El 1909 coneix Joan Baptista Manyà a la tornada de la seua estada a Roma i
entaulen una gran amistat. El 1919 funden la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la
Cinta i Bellpuig n’és elegit viceconsiliari. L’any 1920, l’expulsen com a professor del
Seminari, al mateix temps que mossén Manyà i dos professors més, i l’any següent es
dissol la Lliga. A partir d’aquí no se’n sap gaire cosa.
El 1936 era adscrit a Tortosa, capellà del Monestir de
Santa Clara i formava part del clergat parroquial del Sant Crist
del Sagrari de la Seu. També era consiliari del grup «Oliver de
Boteller», de Tortosa, creat el 20 d’octubre de 1935, de la
Federació de Joves Cristians de Catalunya. Per tal d’escapar de
la persecució de què eren objecte, el dia 15 d’agost d’este any,
Bellpuig i Manyà es traslladen de Tortosa a Barcelona per
refugiar-se. A finals de setembre el detenen quan anava a la
Conselleria d’Ordre Públic de la Generalitat a buscar un
salconduit per a traslladar-se a Vic. Es creu que va ser assassinat
a primers d’octubre, precisament per declarar la seua condició
de sacerdot.
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En record seu, un carrer de Tortosa porta el seu nom. Segons sembla, també
s’han fet tràmits per a la seua beatificació.
***
Tomàs Bellpuig va ser un escriptor prolífic. Les principals característiques de la
seua obra literària són el predomini de la temàtica religiosa, l’ús de la llengua catalana
i la voluntat de promoure lligades totes dues coses. Tot i que destacà sobretot com a
poeta, va conrear també el teatre i la novel·la, i va col·laborar en molts periòdics i
revistes de Tortosa i de Barcelona.
La seua obra poètica es decanta per la poesia religiosa, sobretot de tema
eucarístic, amb clares influències de Verdaguer i Costa i Llobera. A més dels nombrosos
poemes dispersos, en publica dos llibres: Composicions eucarístiques (Barcelona, 1922) i
Composicions eucarístiques. (Segona sèrie) (Tortosa, 1926).
Per altra banda, també és autor de la lletra de diversos goigs, que promouen la
devoció popular, i també novenes. De goigs, en coneixem almenys tres: a) Goigs en honor
de la Mare de Déu de la Cinta (1932); b) Goigs de la Mare-de-Déu de l’Aldea venerada al Terme de
Tortosa (s. d.), i c) Goigs a llaor de la Mare-de-Déu de Montserrat, venerada dels tortosins al seu nou
Santuari de l’avinguda de Mig-Camí (1933). De novenes, en coneixem dues: a) la que publica
a Lo Beat Francesc Gil de Federic. Vida i martiri. Novena - Goigs (1919); i b) Novena a Madona Santa
María de la Rápita venerada dins la Clausura de les Monges Sanjoanistes de Tortosa (1922).
Com a dramaturg és autor de quatre drames religiosos sobre
vides de sants màrtirs: a) El Triunfo de la Virginidad. Melo-drama sacro
en un acto (Tortosa, 1905 i 1915), traduïda també al català: La Virginitat
triomfant. Drama sacre musical en un acte i en vers (Barcelona, 1935); b)
Sang tortosina. Drama històric en un pròleg, dos actes y un epíleg (Tortosa,
1915); c) Soldats de Crist. Episodi tràgic en un acte i en vers (Tortosa,
1924), i d) El Màrtir de l’Eucaristia. Drama en dos actes per a nois
(Barcelona, 1926).
També va escriure per entregues una novel·la ascètica no
gaire reeixida: Or a les brases. Novel·la ascètica (Barcelona, 1933).
Entre els escrits no literaris, predominen les publicacions que són fruit de la
seua tasca docent: un manual abreujat de retòrica, Retórica compendiada (Tortosa, 1904);
la traducció al català de l’epistolari de Sant Cebrià, Epistolari (Barcelona, 1929-1931);
i un llibre de divulgació sobre els primers bisbes de l’Església, Els Sants pares (Barcelona,
1927).
D’altra banda, també va participar activament en campanyes a favor de l’ús del
català en l’àmbit eclesiàstic. A més d’escriure articles que defensen la predicació en
català o l’elocució catalanitzada del llatí, va publicar la versió catalana de Primeras
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nociones de la Doctrina Cristiana según el texto de S. S. el Papa Pío X. Aumentadas con las preguntas
más importantes para preparar los niños de Primera Comunión (Tortosa, 1925), i segurament,
també, del Catecisme curt. Primera part del compendi de la Doctrina Cristiana. Manat per S. S. lo
Papa Pio X a les diócesis de la provincia romana (Barcelona, 1912).
Una de les obres més conegudes de Bellpuig, malgrat no haver-lo firmat mai, és
el resum d’ortografia catalana L’art d’escriure bé, del qual se’n van publicar cinc edicions:
1a ed. (1908?), 2a ed. (Tortosa, 1913), 3a ed. (Gandesa 1922), 4a ed. (Tortosa, 1930),
5a ed. (Tortosa, 1934).
La tasca que més interessa destacar ara aquí, però, és la col·laboració de Bellpuig
en el que serà el Diccionari català-valencià-balear d’Antoni M. Alcover i Francesc de B.
Moll.
La relació de Bellpuig amb Alcover
Com és sabut, l’any 1901 mossén Antoni M. Alcover va publicar una Lletra de
convit, en la qual exposava el seu projecte de fer un diccionari «exhaustiu» de la llengua
catalana, tant de la llengua escrita com del «llenguatge vivent», i invitava tothom a
col·laborar-hi. A més, donava instruccions als col·laboradors per a la redacció de les
«cèdules» o fitxes lexicogràfiques i organitzava un cos de corresponsals, a diverses
comarques del territori, i un de secretaris, per a rebre i ordenar els materials que
anessen enviant al domicili del mateix Mossén Alcover.
Bellpuig, com també d’altres, hi va respondre des de bon començament. A
principis de 1902, al segon número del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (BDLC),
ja apareix com a col·laborador de la Secció del
llenguatge vivent. I és llavors quan comença la
relació epistolar entre Bellpuig i Alcover, que es
mantindrà al llarg dels anys, almenys fins al 1924.
Alcover i Bellpuig segurament no es van
conéixer en persona fins al mes de maig de 1902,
arran de la segona estada d’Alcover a Tortosa.
Durant esta estada, Josep Pastoret i Francesc
Mestre i Noé (com a secretaris), i Joaquim Garcia
Girona, Joan Abril, Tomàs Bellpuig, que «se
demostrá ben coratjós en la feyna», Emili Sastre i
Andreu Audí (com a col·laboradors), li van
explicar «els traballs que tenían fets, y li mostraren
una pila de cèdules que ja tenen llestes».
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Al 1908, que és quan tornem a tindre’n notícies, els contactes entre Bellpuig i
Alcover se centren sobretot en el tema de la pronunciació del llatí dels catalans, un
tema que a Bellpuig, com a professor de llatí que era al Seminari de Tortosa, lògicament
devia interessar molt. Segons explica ell mateix, Bellpuig ensenyava la pronúncia
catalanitzada a classe i la posava a la pràctica en públic, amb l’oposició només d’un
dels seus professors col·legues. El cas és que Bellpuig li escriu per resoldre dubtes
sobre esta qüestió i comença a publicar una sèrie d’articles amb el títol «D’ortologia
llatina» al diari de Tortosa Correo Ibérico. El primer article va ser contestat per un
professor del mateix Seminari contrari a la pronúncia catalanitzada del llatí i, el mateix
dia, Bellpuig li l’envia a Alcover i li demana ajut. Alcover, com que se sent al·ludit,
decidix escriure un article sobre el tema i el publica al BDLC sota el títol de «La
pronunciació llatina entre catalans».
A finals d’aquell mateix any, com que Bellpuig redacta un «Estracte del Estudi
sobre la Pronunciació Llatina» de l’article d’Alcover, que acabarà publicant La Veu de la
Comarca, la correspondència se centra bàsicament en este tema, però també parla sobre
l’enviament de cèdules seues i d’altres col·laboradors.
La correspondència entre ells este any sembla que no s’interromp. Esta vegada
és Alcover qui demana informació a Bellpuig i ho fa sobre la pronunciació del català a
la regió del bisbat de Tortosa, tal com queda reflectit a l’article «El català devant els
filòlecs estranjers. Una mica de Dialectologia catalana», on consta que Bellpuig li dóna
«informació que recullí de dexebles seus de diferents comarques de la diòcesi tortosina»
sobre la pronunciació de la o àtona; la pronunciació d’una u en els mots riuen, diuen,
creuen, seuen, cauen, etc., i en els possessius: meua, teua; sobre l’emmudiment de la r final
dels infinitius que duen un pronom enclític i sobre la pronúncia de la v.
***
Passen un parell d’anys i el 1911, creada ja la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, amb Alcover com a president, Bellpuig li escriu novament
denunciant l’acord del Capítol de la Seu de Tortosa de prohibir «la llengua catalana
dins de la Sèu  tant en predicació com oracións (contra la voluntat del Sr. Bisbe qui
recomana’l Catecisme en tortosí), etc., aixís com també la pronúncia racional del llatí
que’s sòl usar a Catalunya». Entretant, Alcover, esperonat esta vegada per un altre
article, publica «Tornemhi ab la pronuncia llatina» i Bellpuig, li escriu immediatament
explicant-li que la prohibició ha quedat en no res, gràcies a l’ajut dels amics Joan Abril
i Francesc Mestre.
L’any 1912, continuen cartejant-se. Esta vegada, a més de parlar dels bolletins
extraviats i d’altres col·laboradors, el tema central gira al voltant d’una ressenya de
mossén Costa i Llobera publicada al BDLC sobre el model de llengua de la versió
tortosina del Catecisme curt, obra de Bellpuig.
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A principis de 1913, l’IEC acorda i publica les Normes
Ortogràfiques, i Bellpuig, que probablement ja havia editat una primera
edició del llibret L’art d’escriure bé, escriu una postal a Alcover fent-li
consultes sobre les normes, abans i tot que es publiquen al BDLC.
Mesos més tard, Bellpuig publica a Tortosa la segona edició del llibret,
amb el subtítol «acomodat a les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis
Catalans», i l’envia a la redacció del BDLC. Passat l’estiu hi apareix
una ressenya, segurament obra també de Costa i Llobera, que li
recrimina l’admissió de l’accent circumflex.
Este mateix any, la Secció Filològica funda les Oficines del Diccionari General,
que havien d’encarregar-se de continuar l’Obra del Diccionari. Els primers
responsables, mossén Antoni Griera i mossén Pere Barnils, elaboren uns qüestionaris
i a partir del setembre de 1913 comencen a distribuir-los entre els corresponsals
d’Alcover, entre ells Bellpuig.
A finals de 1914, Alcover i Bellpuig s’escriuen novament i, a més de tractar
novament sobre la pronúncia del llatí, Bellpuig respon a una consulta sobre la pronúncia
del mot canvi, que Alcover reproduïx literalment al BDLC. A principis de 1915, en el
número següent del BDLC, Alcover reprén el tema de la pronunciació del mot canvi i
cita una informació que li ha fet arribar Bellpuig sobre el diccionari de Labèrnia. A
l’estiu és Bellpuig qui pren la iniciativa i el 31 de juliol li escriu per completar la
informació d’una sèrie d’articles d’Alcover sobre el mot empomar i similars. Dos anys
més tard, el 1917 Alcover escriu novament a Bellpuig per fer-li una consulta sobre el
mot boldró i Bellpuig, com sempre, li contesta.
Arriba l’any 1918 i Alcover trenca relacions amb l’Institut, s’endú la Calaixera
de nou a Mallorca i emprén una altra eixida filològica, que el durà novament a Tortosa,
per continuar la replega de la flexió verbal. Esta vegada, però, no sembla que hi trobés
Bellpuig, tot i que l’anomena quan explica que no coneixia Manyà en persona «però
d’ànima ¡vaja si mos érem vists! a través de les cartes de Mn. Tomàs Bellpuig i Jou,
meritíssim catedràtic del Seminari de Tortosa».
***
A partir de 1920, Alcover reprén amb més força l’Obra del Diccionari gràcies
a un subvenció de l’Estat que permetrà pagar els corresponsals. Entre ells, trobem
novament Bellpuig, que acaba de ser expulsat de professor del Seminari de Tortosa i,
per tant, s’ha quedat sense faena:
En quant a lo del Diccionari i’l sou que’m puc guanyar fent ara d’arreplegador i
després de redactor, ¡ja ho crec que li ha d’agrair a V. I. un absolutament cessant (¡després
de dinou anys de càtedra al Seminari!) que ha de passar per la vergonya de no poder-
se guanyar lo pa que’s menja, tenint 44 anys d’edat i sense estar malalt g. a D.! Lo
que hi ha ès que no sè si sabrè fer-ho tan bè com V. I. desitja. (Alcover 2004: 232-233)
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Alcover escriu llavors un nou
article sobre la pronúncia del llatí, en què
anomena indirectament Bellpuig com
l’amic catedràtic del Seminari de Tortosa, i
Bellpuig li escriu l’última carta que es
conserva, amb un to de franca sinceritat.
L’any següent Alcover emprén
una nova eixida filològica per tots els
centres d’activitat i de replega
lexicogràfica, «per veure com va la cosa i
la feyna com pinta, per redressar lo que
sia mester, per encoratjar els descoratjats,
per enardir els fredolechs, per fer fer a tots hora per llegua». A Tortosa arriba el dia 14
d’octubre de 1921, acompanyat de Francesc de B. Moll i mossén Jaume Sastre, després
d’haver dinat a Gandesa a casa de Manyà, i es troba amb Bellpuig, amb mossén Eloi
Ferrer i Cadroi, de Benassal, professor catedràtic del Seminari, amb Francesc Mestre
i Noé i amb el notari Joan O’Callaghan, «ab els quals feym una conversada ben llargaruda
i ben coral sobre la present eixida lexicogràfica i l’Obra del Diccionari», uns conversa
que reprenen l’endemà «dientme tots desiara qualque mot d’allò mes catalanench».
A principis de 1924, acabada la tasca de revisió i correcció de les cèdules
lexicogràfiques, Alcover i Moll comencen la redacció definitiva i en net del que serà el
Diccionari català-valencià-balear. A fi de completar la informació i de resoldre dubtes,
formen un cos de corresponsals de redacció, «escullits entre els nostres millors amichs
de les diferentes comarques, an els quals mos poguem dirigir sempre que ens
convengui». Bellpuig torna a ser un dels escollits. Una d’estes consultes, que respon a
Moll per carta, és sobre el mot panoli.
L’aportació de Bellpuig a l’Obra del Diccionari
Com hem vist, doncs, encara que no aparegués mai en les llistes que Alcover
publicava periòdicament al BDLC amb el títol de «Col·laboradors qui tenen poca
son», és a dir, el qui enviaven 1.000 cèdules o més, cal considerar Tomàs Bellpuig com
un dels més destacats i actius col·laboradors del Diccionari, tal com reconeix el mateix
Moll a les seues memòries.
Primer, com a col·laborador, i més tard, com a corresponsal, a més d’atendre les
consultes d’Alcover i de Moll, Bellpuig omplia i enviava cèdules per a la Calaixera. I
entremig, també va ser un dels corresponsals que va enviar qüestionaris per a les
Oficines Lexicogràfiques de l’IEC.
3.
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Les fitxes o cèdules que s’enviaven directament al
domicili d’Alcover, a Mallorca, havien de ser com explica
amb tota mena de detalls i nombrosos exemples la Lletra de
Convit. N’hi havia de dues classes: les cèdules dels
monuments escrits i les del llenguatge vivent. Bellpuig en
va enviar algunes extretes d’algun document, però ben
segur que la majoria van ser de paraules arreplegades de
la llengua parlada. La faena prèvia solia consistir a escriure
els mots en una llibreta i després a omplir les fitxes en
blanc que enviaven al secretari perquè les repartís entre
els corresponsals.
Bellpuig, i la resta de col·laboradors, no van ser ser sempre diligents i d’això,
precisament, Alcover se’n queixa al BDLC. Joaquim Garcia Girona, en una carta que
escriu a Alcover des de Tortosa, el 13 de gener de 1912, així ho testimonia:
Ací tinc visitats als nòstres amics En Mestre y Mn. Bellpuig. En aqueste,
particularmén, tinc llergues xarràes de nòstra llengua estimadíssima, y l’animo y
puntxo a que fage més de lo que fa, perque te facultats pera mol més. Ahir lo vaig
remorá (corrípere) perque te traduits y impresos en tortosí catecisme diocesá y
cate-cisme de Pio X, y atres còses y no ha pensat d’enviali a vosté ecsemplars. Me
va prometre que lin aviará. Li hay proposat tamé que éll, juntamén en lo sinyó
Franc. Mestre y lo sinyó Ferreres, Procuradó de Tribunals y mol entés en llengua
tortosi-na, que fagen, pero ben arréu, la replega d’aquesta; y m’ha respost que tots
tenen massa fahena y no s’hi pòden dedicá. Quina llèstima! El sinyó Ferreres escriu
uns dialecs tortosins preciosos. Com Bellpuig no lin ha aviat a vosté, ho faré jò.
(Gimeno 2004: 149)
Els anys que les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC s’encarreguen de l’Obra del
Diccionari, la faena dels col·laboradors consistia a omplir un qüestionaris de color
verd que rebien mensualment, excepte els tres mesos d’estiu. Estos qüestionaris, que
es van repartir entre 1913 i 1926, van tindre una resposta cada vegada més migrada,
sobretot perquè en comptes de pagar els col·laboradors com s’havia promés, només
els enviaven les publicacions de l’IEC. Així, per exemple, en l’examen que Alcover fa
dels Registres de Col·laboradors de 1916 i dels dos anys anteriors, constata que Manyà
encara no havia contestat cap dels qüestionaris i que Francesc Mestre i Noé havia
deixat de ser-ne corresponsal l’any 1917. Tot i això, consta que Bellpuig va respondre
els 157 qüestionaris.
A partir de 1920, amb el nou impuls que suposa l’ajut de l’Estat a l’Obra del
Diccionari, esta vegada sí que es paga la faena dels redactors i dels col·laboradors. En
esta nova etapa de replega de material, es continuaran seguint les directrius de la Lletra
de Convit.
L’aportació de Bellpuig esta vegada sembla que va ser important. Ens consta,
per exemple, que l’any 1920 envia «un paquet de mil cédules», per correu, certificat,
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i que este mateix any va enviar cèdules «de labors femenines i pertanyents a les sec-cions
439-445 o sigue musicals» i que estava preparant materials de les seccions 446-478, és
a dir, totes les d’agricultura.
***
Tot i que Bellpuig normalment apareix només com a informador, col·laborador
o corresponsal de Tortosa, sabem que també envià cèdules del parlar de Freginals i,
probablement, d’Ulldecona.
D’Ulldecona, tot i que hi ha indicis, no podem assegurar que Bellpuig enviés
cèdules de paraules arreplegades allí.
Alcover anomena Ulldecona en diverses ocasions al
BDLC, però només en alguns casos fa constar que Bellpuig li
haja escrit donant-li clarícies sobre esta localitat i és possible
que la recollís «de dexebles seus de diferents comarques de la
diòcesi tortosina».
Així, doncs, només ens podem atendre als testimonis de
gent d’Ulldecona i al fet convincent que hi tenia família: un
germà que residia a Ulldecona, a la Casa O’Callaghan del carrer
la Puríssima, núm. 33; i com a mínim, un nebot, Tomàs M. Bellpuig
i O’Callaghan, i una neboda, Montserrat Bellpuig i O’Callaghan,
amb qui Bellpuig mantenia una bona relació.
Tampoc no podem assegurar que tots els mots registrats a Ulldecona hagen
sigut comunicats per Bellpuig per diverses raons: una, perquè Ulldecona és una de les
localitats enquestades a l’Atlas lingüístic de Catalunya d’Antoni Griera; la segona, perquè
el Diccionari Aguiló ja recull algun mot localitzat a Ulldecona; i l’última, perquè Alcover
va conéixer en persona D. Llàtzer Solomon, d’Ulldecona, qui va dir-li «tot un enfilall
de mots de Ulldecona i d’allò mes interessants», quan va visitar el local del Rat Penat
de València el 19 d’octubre de 1921.
Que va ser corresponsal de Tortosa, en tenim moltes notícies, però cal recordar
que no va ser l’únic. Abans que ell, Francesc Mestre i Noé, que fins i tot ja figurava a
la Lletra de Convit; el jesuïta Josep Pastoret, que envià cèdules dels monuments escrits,
i Antoni Serveto i Emili Fumadó, que no devien fer gaire cosa. Des del mateix dia que
Bellpuig, mossén Garcia Girona, mentre va viure a Tortosa, i Joan Bta. Ferreres, que
finalment no hi va col·laborar gaire. I una mica més tard, s’hi van afegir Emili Sastre i
Andreu Audí, uns acòlits de Garcia Girona al Col·legi de Vocacions Eclesiàstiques de
Tortosa. Això sense comptar els qui, com Bellpuig, figuren com a col·laboradors de les
Oficines Lexicogràfiques de l’IEC: Josep M. Queralt, que consta com a informador de
4.
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l’atles de Griera i que va escriure en alguna ocasió a Alcover, mossén Josep Benaiges i
Josep Martí Cohí.
Així, doncs, les úniques entrades del DCVB que podem atribuir només a Bellpuig
amb una certa convicció són les que apareixen localitzades a Freginals. Que en va ser
l’informador, ho sabem perquè ho diu Moll a la introducció del DCVB. Les cartes
datades el 7 de juliol i el 18 d’agost de 1911 a Freginals corroboren que Bellpuig hi
passava alguns estius. La replega de paraules, però, segurament no la va fer este any,
sinó a partir de 1920, concretament a un mas als afores del poble. En una carta datada
el 25 de novembre d’este any, Bellpuig en parla:
Lo que hi ha ès que no sè si sabrè fer-ho tan bè com V. I. desitja. No’m quedarà més
ramei que anar-me’n a un Mas aont hi passo algunes temporades i allà traure lo que
puga dels pagesos referent a matèries agrìcoles. (Alcover 2004: 233)
Al mes següent, en una carta datada el 27 de desembre de 1920, Bellpuig
confirma que té intenció d’anar-hi:
Estic també preparant materials de les seccions 446-478. Tinc ja molt arreplegat en
una llibreta; pero’m falta passar uns díes entre pagesos per a arredonir-ho be. (íd.)
Doncs, bé, este mas probablement és el que es coneix com Mas de la Missa, de
la Misseta o de l’Ermita, i que Bellpuig anomenava Mas de la Mare-de-Déu en el seu
llibre Composicions eucarístiques. (Segona sèrie),
1926. En l’ermita que hi havia a pocs metres
del mas, coneguda com l’ermita de Mossényer,
el dia de Cap d’Any de l’any 1926, s’hi
celebraren les bodes de plata sacerdotals de
Bellpuig i la primera comunió de sa neboda
Montserrat. Si llegim entre línies el poema
«Tres anys abans», endevinem que l’any 1922
o 1923 Bellpuig ja hi devia celebrar missa.
El mas, avui desaparegut, era prop de
Freginals, però dins del terme d’Amposta, on
ara hi ha una explotació de tarongers, darrere mateix de la Serreta, entre Montsianell
i Montsià. Els testimonis que hem recollit coincidixen amb la descripció que Bellpuig
fa de l’entorn del mas i de l’oratori en el primer poema del seu llibre, «De mon paradís»
i, sobretot, en el segon, «La Reina de la nostra festa»:
[...] Quan m’aixeco de dormir, / com que és a vora ma cambra, / a un oratori menut
/ de finestres enreixades / pintat de rosa i blau / com els seus ulls i ses galtes, / entre
dos monts gegantins, / sobre un puig d’espesses mates / aon bufa el vent de dalt /
i xiula la tramontana / i anguileja el lleveig / i munta la marinada [...] (vs. 25-36)
5.
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És per això, i perquè com veurem més avall una bona part dels mots del DCVB
registrats a Freginals es corresponen a les seccions d’Agricultura de la Lletra de Convit,
que pensem que Bellpuig els va recollir precisament de boca dels seus masovers.
El parlar de Freginals al DCVB
Gràcies a la informatització del DCVB que va dur a terme a l’IEC durant el
bienni 2001-2002 i a la gentilesa de les Oficines Lexicogràfiques, hem pogut identificar
239 mots o accepcions recollits a Freginals, quinze cognoms i una vintena d’hàpaxs.
Recordem, però, que les paraules que apuntem tot seguit és molt possible que
no siguen les úniques registrades a Freginals, ja que en el DCVB molt sovint s’apunta
la Ribera d’Ebre (o de l’Ebre) i això podria indicar que va ser recollida a més d’una
població d’esta zona.
Quan acabe el projecte de digitalització que està duent a terme un grup de
becaris sota la direcció de Carme Morell i la supervisió de Nicolau Dols, del departament
de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, des de mitjans de 2004, podrem
saber el nombre exacte de cèdules que va enviar Bellpuig i també quines va arreplegar
a Freginals.
Mots registrats a Freginals
La majoria són noms (173) o locucions nominals (30), però també hi ha verbs (22) o
locucions verbals (6), adjectius (7) i una sola locució adverbial.
Generalment són accepcions o subaccepcions de mots polisèmics, però també trobem
bastants paraules monosèmiques (81), dotze de les quals tenen altres homònims. El
més freqüent es trobar el nom del poble de Freginals en acabat de la definició, però
també el trobem en acabat de la transcripció fonètica del mot, en 40 entrades, a
l’apartat de FON. (fonètica). Només en dos casos, trobem el mot o locució a l’apartat de
CULT. POP. (cultura popular). També trobem alguns exemples (17) i un refrany, que ens
donen informació valuosa. Per falta d’espai, a continuació apuntem per ordre alfabètic
només l’entrada i el número de l’accepció.
A
abre  (s. v) arbre m. II. B. || 2. a) FON.
acarar-se (la terra) (s. v.) acarar v. tr.
|| 5.
acarat, -ada part. pass. i adj. de acarar. ||
5.
aixàpiga [f.]
ajocaperdius m.
amurgonar (s. v.) murgonar v. tr. ||
1. FON.
angerra f. || 1.
antigó m. || 3.
aparellada f. || 2.
apegalosa f.
araboy m.
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arbre arbre santa manera (s. v.)
arbre m. CULT. POP.
arítjol m. FON.
arnella1 f. a)
aspodassar (s. v.) espodassar v. tr. FON.
assirgat, -ada adj.
aubellol V. albellol m. FON.
aveall m.
averia1 f.
aviram (s. v. ) aviram o viram m. o f.
|| 1. FON.
B
barca1 f. II. || 11.
barra f. I. || 1. c)
barrada f. || 5.
barrejar1 v. tr. || 4.
barret de caragol (s. v.) barret m. II
|| 3. c)
bàssia f. || 5.
besneula f.
bollonera f. || 2.
bombeta f. || 4.
bonet1 m. || 4.
braguejar v. intr.
brancada f. || 4.
brotònica f.
bugor f. || 2.
buit, buida I. adj. || 4.
burga f. || 1. || 2. || 3.
butxaca f. || 7.
C
cabossa de ceba (s. v.) cabossa f.
cabreta f. dim. || 2.
cabritar v. [intr.]
caçar a la falla (s. v.) falla1 f. || 1.
caderna f.
callòs m.
camarada f. || 1. f. a)
canelobre m. || 3.
cànter (s. v. ) cànter o càntir m. [||
3.] FON.
canyella V. canella1 o canyella f. I.
|| 1.
caparrot3 m.
capcilló m. || 1.
capcingle m. || 1.
cara de lluna (s. v.) cara f. I.
carabassa pataquera (s. v.)
pataquer2 o pataquero, -era ||
3. adj.
caragol pedrolenc (s. v.) pedrolenc
adj.
caragolet m. dim. || 2.
carcolera f.
cardolera f.
carnera f. || 4.
carteta f. dim. || 4.
cimalet m. FON.
cimell m. || 3.
cirer V. cirerer m. I. FON.
cistella1 f. || 1.
clapís m.
clavilla f. || 6.
coa de mico (s. v.) cua1 o coa f. IV. ||
13. a)
coell m.
coent adj. || 5. [m.]
corona1 f. IV. || 8.
cremar una terra (s. v.) cremar v. II.
tr. c)
cresp2 m. || 1. c)
cristià, -ana || 4. [m.]
crossilló m.
culató m. || 4.
culejar v. || 4. intr.
culleret m.
D
dentadura f. || 2.
despullar el carro (s. v.) despullar v.
tr. || 2.
E
edrera1 f.
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emblanquinar els raïms (s. v.)
emblanquinar v. tr. || 2. a)
emparetar v. tr.
engranador m. || 1.
escapcillonada f.
escapcillonar v. tr.
escarroll m.
escoquerada f.
escoquerar v. tr. FON.
escorpí d’esteva (s. v.) escorpí m. ||
1.
escureta f. || 2.
espadella f. || 6.
espartó m. || 1.
espollegar v. tr.
esponar v. tr.
esquinàs m.
estall1 m. || 1.
F
falçó m. || 1.
fèrrens m. pl. || 1. || 2.
fesol de llum (s. v.) fesol m. || 7.
figa brancal (s. v.) brancal2 adj.,
figa xumba (s. v.) xumba1 adj. f.
fillola f. || 4.
flaretopí (s. v.) frare-topí m.
font avenada (s. v.) avenat2 adj. || 1.
formiga petera (s. v.) peter, -era adj.
|| 2.
formigó m. || 2.
fulles de Sant Antoni (s. v.) fulla f. ||
8. e)
furga f. || 3.
G
gangalla f. || 2. FON.
garrofer bledà (s. v.) garrofer m. ||
1.
garrofer rojal (s. v.) rojal1 adj. a)
gatet m. || 3.
gavarrera f. || 1. FON.
genyiva V. geniva f. || 1. FON.
gira-sol m. || 6.
gosset m. || 4.
I
incorporar v. tr. || 3. refl.
J
joca1 f. || 2.
juliblanc m.
juliblau m.
L
llapissó m.
llapó m. || 1.
llaurejar v. tr.
llepís m.
llimó1 m.
llisera f.
llonja1 f.
M
malmissió f.
mamantó m. i f. || 3. m.
manilla1 f. || 7. || 8.
mare de cep o de figuera (s. v.) mare
f. || 6. g)
margener, -era || 2. m.
martó1 m.
a maus (s. v.) maus adv.
metxó m. || 2.
mirleta f.
moixarda f.
morastella V. morastell f. FON.
morrera f. || 3.
mossar1 v. tr.
murgonar (s. v.) murgonar v. tr. ||
1. FON.
N
nació f. || 4.
noguera1 f. || 1.
noval m.
nuar-se el mos (s. v.) nuar1 v. tr. || 3.
refl., fig.
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O
oliva aubequina (s. v.) aubequina f.
oliva de llumetes (s. v.) oliva1 f. CULT.
POP.
oliva de patronet (s. v.) patronet m.
dim. a)
oliva serrana (s. v.) serrà2, -ana m. i f.
i adj.
oliver1 m. || 1.
oró1 m.
P
palcanical m.
palmissó m.
pampa-redó m.
pampo m. || 2.
pampofigo m. || 4.
pansa f. || 9. a)
panser, -era adj. a)
pany m. || 9.
pardal I. m. || 7.
paridora2 f. || 2.
passar de picola (s. v.) passar v. intr. o
tr. III. tr. || 4.
pataca del bolado (s. v.) pataca1 f. ||
1.
pataquero V. pataquer2 o
pataquero, -era [|| 1. m. i f. || 2.]
FON.
peany m. || 1.
peco1 m.
pedrusca f. || 3.
pego1 [m.] || 1.
pela-llengües m.
picaport m. || 3.
picotxa f.
piqui m.
pisto2 m.
planta del país (s. v.) planta1 f. || 3.
planta valenciana (s. v.) planta1 f. ||
3.
pollanc m. || 4.
pórca f. || 1.
porra f. || 11.
pret2, preta adj.
R
raïm bernassa (s. v.) bernassa [m.]
raïm bolicaire (s. v.) bolicaire m.
raïm boval (s. v.) boval1 o boal [m.]
|| 5. FON.
raïm jaumet (s. v.) raïm1 m. || 1.
raïm saragossí (s. v.) saragossí, -ina
adj.
ramellat, -ada adj.
ramelló m.
rampellada f. || 2.
rapa f. || 6.
rascle1 m. || 3.
rata1 f. II. || 3.
ravanissa V. ravenissa f. || 1. FON.
recalar v. I. || 3. tr.
recalat m. || 3.
recalcador m. || 1.
redolí V. rodolí m. || 2. a)
regall m. || 2.
reixinflar v. intr.
reixinfle m.
rellampec m. || 2.
rellejar v. tr.
resseguir v. tr. d)
revinxinar V. reveixinar v. tr. [|| ?]
FON.
rima2 f. b)
runsa f.
S
saboritja V. sajolida o sajulida f.
FON.
samuga [f.] || 2.
sària V. sàrria f. || 1. FON.
sarvatxo m.
sema f. || 1.
sembradura f. || 3.
senyoreta f. || 7.
sequial m.
serrat1 m. || 3.
serretó m. || 2.
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seti1 m. || 2. a) b)
sola f. II. || 2. e)
soll1 m. || 1.
solrames f. pl.
sullar V. sollar o sullar v. tr. a)
T
tallent adj.
talòs m. || 1. e)
taper, -era || 3. m.
terra aspra (s. v.) aspre1 aspra adj. i)
tomata pataquera (s. v) pataquer2 o
pataquero || 3. adj.
tossal m. || 1.
tossalar v. tr.
trapassada f.
trespeus [m.] || 5.
tripó m. || 1.
V
vedriella V. vidiella f. || 1. FON.
verga1 f. || 1. a)
X
xareu m. || 1.
xarnego, -ega m. i f. || 1. b)
xirigall m.
xuclador1 [m.] || 4.
xumbera f.
Localismes i dialectalismes
Més de la mitat de paraules o accepcions (125), són registrades només a
Freginals.
abre , arbre arbre santa manera, acarat -ada, aixàpiga, aparellada, apegalosa, araboy,
assirgat -ada, barca, barra, barrada, barrejar, barret de caragol, bollonera, bombeta,
bonet, braguejar, buit buida, burga || 2. || 3., butxaca, cabreta, caçar a la falla,
caderna, callòs, canelobre, caparrot, capcilló, cara de lluna, caragol pedrolenc, caragolet,
carcolera, cardolera, carnera, carteta, cimell, clapís, clavilla, coa de mico, corona,
cremar una terra, crossilló, culató, culejar, culleret, dentadura, despullar el carro,
edrera, emblanquinar els raïms, emparetar, engranador, escapcillonada, escapcillonar,
escoquerada, escureta, fèrrens || 2., fesol de llum, figa brancal, flaretopí, font avenada,
formiga petera, fulles de Sant Antoni, garrofer bledà, garrofer rojal, gatet, gira-sol,
gosset, incorporar, juliblanc, juliblau, llaurejar, llepís, malmissió, manilla || 7. || 8.,
mare de cep o de figuera, metxó, nació, oliva aubequina, oliva de llumetes, oliva de
patronet, palcanical, pampo, pampofigo, pansa, pany, passar de picola, pataca del
bolado, pedrusca, pego, pelallengües, piqui, planta del país, planta valenciana, porra,
raïm bernassa, raïm bolicaire, raïm jaumet, ramellada, ramelló, rampellada, rapa, recalar,
recalat, recalcador, redolí, reixinflar, reixinfle, revinxinar, rima, runsa, sembradura,
senyoreta, sequial, solrames, talòs, taper, tomata pataquera, tossalar, trapassada,
trespeus, xareu, xarnego -ega, xuclador, xumbera.
N’hi ha 32 més que són compartides només amb alguna localitat del dialecte
tortosí: Alcanar, Ulldecona, Vinaròs, Benassal, Maestrat, Morella, Pena-roja, Calaceit,
Cardó, Tivissa i sobretot Tortosa (11), poblacions que trobem també en altres mots
més generals.
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Classificació temàtica
En este vocabulari predominen les paraules i accepcions del camp semàntic de
l’agricultura, on destaquen el cultiu de l’oliver (22) i de la vinya (25). També són rellevants
en nombre els mots relacionats amb els pedrapiquers (15), els caçadors (9) i els jocs
infantils (13).
1. El cos humà
Parts del cos: canyella, esquinàs, genyiva, pardal o rata; picaport. Accions: a maus, mossar,
nuar-se el mos, revinxinar, tossalar.
2. La casa
Parts de la casa: brancada, seti || 2. a), sola. Estris: angerra, cistella, fèrrens || 1., trespeus.
3. Lleure
Jocs: aixàpiga, arbre arbre santa manera, barca, caragolet, carteta, pampo (pampofigo),
pansa, piqui, porra. Joguets: pedrusca, fesol de llum, peco.
4. Meteorologia
Fenòmens: joca, trapassada. Astres: fèrrens || 2. Clima: bugor.
5. Topografia
Accidents geogràfics: tossal. Relacionats amb l’aigua: font avenada, llepís, regall, reixinflar,
reixinfle, xirigall; canelobre. Relacionats amb els camins: esponar, peany, recalcador. El
terreny: acarar-se (la terra), acarat -ada, clapís, cresp, llisera, taper, terra aspra. Porcions de
terra: antigó, noval, pórca, sembradura, serrat, solrames.
6. El camp i els cultius
Col·lectius humans: camarada. Formiguers. Faenes: cremar una terra. L’herba. Ferramentes:
falç, rascle. Peces: gangalla. Faenes: resseguir. Els arbres. Faenes: escapcillonar, espollegar.
El carro. Faenes: despullar el carro. Peces: samuga. La terra. Faenes: llaurejar, rellejar. Peces de
l’aladre: arnella, manilla || 7., rellampec, talòs.
7.L’oli
Nom de l’arbre: oliver. Fruits: coell, ramellada. Varietats: flaretopí, oliva aubequina, oliva
de llumetes, oliva de patronet, oliva serrana. El molí d’oli. Peces: abre, barra, barret de
caragol, burga || 3., engranador, manilla || 8., sequial. Faenes: barrada, sullar, soll.
Estris: bàssia, cànter, escureta; culató.
8. El vi
Parts: verga. Fruits: escarroll. Varietats: aparellada, araboy, cara de lluna, crossilló, gira-
sol, morastella, nació, pampa-redó, panser, planta del país, planta valenciana, raïm
bernassa, raïm bolicaire, raïm boval, raïm jaumet, raïm saragossí, xareu. Faenes:
aspodassar, emblanquinar els raïms, murgonar o amurgonar. Ferramentes: cimalet. Peces:
bollonera, burga || 2.
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9. Arbres
Parts: capcilló, cimell, escapcillonada, mamantó, mare de cep o de figuera, metxó, pego,
pollanc, ramelló, sema. La figuera. Varietats: figa brancal, pelallengües. Faenes: escoquerada,
escoquerar. La figuera de pala. Nom de l’arbre: xumbera. Fruits: figa xumba. El garrofer.
Fruits: culejar. Varietats: garrofer bledà, garrofer rojal. Altres arbres fruiters: cirer, llimó,
noguera. Altres arbres: oró.
10. Plantes
Plantes comestibles. Parts: cabossa de ceba. La pataquera. Fruits. Varietats: carabassa pataquera,
tomata pataquera; pataca del bolado. Faenes: pataquero. La carxofera. Noms de la planta:
carcolera o cardolera. La col. Varietats: carnera. La bitxera. Fruits: coent. El bargalló.
Fruits: fillola, palmissó. Parts: rapa, xuclador. Plantes silvestres: ajocaperdius, apegalosa,
arítjol, besneula, brotònica, edrera, gatet, gavarrera, juliblanc, juliblau, llapissó,
ravanissa, vedriella. Plantes de jardí: coa de mico. Plantes medicinals o aromàtiques: fulles de
Sant Antoni, palcanical, saboritja. Líquens: llapó.
11. Animals domèstics
Nom col·lectiu: averia. Bestiar de peu forcat. Col·lectius: assirgat -ada, estall. Corral: paridora.
Parts del cos: tripó. Estats de salut: braguejar, cabritar. Bestiar de peu redó. Parts del cos:
aubellol, morrera. Guarniments i peces: capcingle, espadella, sària, serretó; emparetar.
Aviram. Nom col·lectiu: aviram. Faenes: barrejar.
12. Animals salvatges
Aus: mirleta. Insectes: cabreta, caparrot, escorpí d’esteva. Formigues: formiga petera,
formigó. Cucs: callòs, furga. Estralls: malmissió, rampellada. Caragols: caragol pedrolenc,
cristià, senyoreta. Rèptils: sarvatxo. Amfibis: culleret. Peixos: clavilla.
13. La cacera
El gos: xarnego -ega. L’escopeta. Peces: bombeta, burga || 1., gosset, pisto. Trampes: aveall,
espartó, llonja; caçar a la falla.
14. Altres oficis
Pedrapiquers. Faenes: butxaca, caderna, recalat, redolí i corona; rima, runsa; passar de
picola, recalar. Ferramentes: bonet, dentadura, martó, moixarda, pany, picotxa. Margeners.
Nom de l’ofici: margener. Carboners. Faenes: seti || 2. b).
15. Vària: buit buida, incorporar, pret -a, tallent.
D’esta classificació es desprén que un dels principals motius de la consignació
de Freginals al DCVB és l’abundància de la terminologia especialitzada de l’àmbit
rural. En definitiva, i gràcies a Bellpuig, tenim un retrat viu de les activitats i els
entreteniments del poble a principis del segle XX. Els pocs testimonis escrits que tenim
dels costums del poble ho confirmen:
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Produce cereales, legumbres, aceite, vino, algarrobas y frutas, mantiene algun
ganado lanar; caza de perdices y conejos. [...] Celebran sus grandes fiestas
con muchos disparos de armas de fuego. (Miralles 1901: 96)
Hàpaxs
Apuntem a continuació algunes paraules pròpies del parlar de Freginals que
apareixen només en els exemples.
Fonètica. Variants vocàliques: redolí (s. v. corona), arreplegar (s. v. culató), menjar, pron.
«minjar» (s. v. barrejar), oruga (s. v. rampellada). Emmudiments: arbre, pron. «abre» (s. v.
sema).
Morfosintaxi. Plurals: jóvens (s. v. incorporar). Determinants: lo (s. v. malmissió, barrejar)  los (s.
v. incorporar), este (s. v. sema),  meua (s. v. rampellada). Pronoms: vatros (s. v. incorporar) i se (s.
v. barrejar, cresp), mos (s. v. barrejar).
Lèxic. Paraules o accepcions no normatives: aclarir-se (s. v. incorporar), anar pel dret (s. v.
esponar), pataca (s. v. pataquero, pataca), saca (s. v. culató). Castellanismes: falsa esquadra (s. v.
buit buida), rienda (s. v. emparetar). Altres: desbocar-se (s. v. emparetar), enguany (s. v. escoquerada),
grillar (s. v. cresp), rompre (s. v. cresp), solada (s. v. solrama).
Transcripcions dubtoses: agarrar (?) (s. v. llapissó), amb (!) (s. v. cresp), cercar (?) (s. v. serrat),
oliva (!) (s. v. aubequina, culató) i olivera (!) (s. v. solramada, malmissió).
Només amb estos exemples, ja en tenim prou per demostrar que el parlar de
Freginals forma part del dialecte tortosí, un dialecte de transició del català occidental
(menjar pron. «minjar», plurals proparoxítons com jóvens, el possessiu meua), sovint amb
paral·lelismes amb el balear (els pronoms proclítics se i mos, el mot redolí), que es
caracteritza per l’ús de formes del català nord-occidental (l’article definit lo, el pronom
personal vatros) i del valencià (demostratius este, el mot pataca).
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